



A NEW MISSION OF THE UNIVERSITY EDUCATION
― How to develop the student’ understanding of their own university
and the contribution of the university archives ―

















































































































































































































































































































































































































































アメリカには、「Best College and Universities」３と、もう一つ、「FISKE」４があって、後者の方が
特に親切です。こちらの図書館にもあるかもしれませんが、「FISKE」に書いてある大学情報は見












































































































































































３ America’s Best Colleges U.S. News & World Report 社、年２回刊行。
４ The Fiske Guides アメリカ、カナダ、イギリスの３００校あまりの情報を掲載する大学・カレッジの情報誌。
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